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BREU APROXIMACIO A LA CERAMICA
DE VERNIS NEGRE DEL POBLAT DE
	
 SANT MIQUEL DE SORBA 	
Enric SANMARTI - GREGO *
Durant els anys 1920 I 1921, Mn. Joan
SERRA I VILARO realitzà excavacions al po-
blat pre-romà de Sent Miquel de Sorba, Ia
memôria de les quals va aparèixer un any
més tard (1). Aquest estudi pel què fa a Ia
ceràmica envernissada de negre, té una certa
importància, car Vautor, si be no va apro-
fundir massa en l'anàlisi dels vasos i frag-
ments d'aquest tipus ceramic Iliurat pel ja-
ciment, va donor, en canvi, una excellent
reproducció dels perfils deis vasos sencers i
reconstruIts, de totes Ilurs decoracions I de
les d'altres fragments gràficament no inclo-
sos a Ia publicació (2).
Nosaltres, que ens venim dedicant des de
fa uns quants anys a la revisió I estudi de
Ia ceràmica de vernIs negre a Catalunya, hem
cregut interessant donor a conèixer el que
realment hi ha a Sorba, recoizant-nos en l'es-
tudi anailtic, inèdit encara, de Ia seva cerà-
mica envernissada de negre. Aquesta petita
nota vol, doncs, facilitar als interessats el
cens d'aquesta ceràmica a Sorba, ci mateix
temps que intenta d'esbrinar quin fou el pe-
riple vital del poblat, aprofitant les dades cr0-
nolôgiques bastant segures que Ia ceràrnica de
vernIs negre ens proporciona.
Actualment el Museu Diocesà de Solsona
conserve 59 peces envernissades de negre pro-
cedents del poblat de Sent Miquel de Sorba,
a les quals cal afegir un fragment, avul des-
aparegut, que ostentava una palmeta del ti-
pus que coneixem corn a propi del teller
NIKIA-IWN.0 (3). Del que acabern d'esrnen-
tar no en cal forcosarnent deduir que at po-
blat foren trobades solarnent aquestes 60 pe-
ces; car essent-ne gairabé Ia totalitat d'elles
decorada ja s'entén que el material envernis-
sat de negre fou el resultat d'una tria que ye
arraconar I excloure aquells fragments que
aparegueren desprovelts de decoracio; d'aqui,
doncs, Ia quasi total absència de fragments de
vora que horn constata entre aquests material
de Sorba (4).
Aquest estat de coses és susceptible de fal-
sejar qualsevol plantejament de tipus esta-
dIstic que horn vulgui establir a partir d'aquest
material; malgrat tot, crelem que hem d'in-
tentar valer-nos del que posseIm, i pensar que,
atesos els resultats obtinguts i, sobretot, en
confrontació amb les dades assolides en altres
jaciments, les conclusions que es despreneri
dels materials de Sorba no son tan aberrarits
com per a poder pensar que Ia trio fete amb
fina Ii tats rnuseIstiquesx hagués estat suscep-
tible de capgirar brutalmente Ia realitat.
() AgraIm al Dr. Antoni Llorenc l'haver-nos permès
estudiar amb Ia major lliberalitat els materials envernis-
sats de negre procedents de Sorba, conservats al Museu
Diocesà de Solsona.
(1) JUAN SERRA VILARO: ePoblado ibérico de Son
Miguel de Sorba,,. (<Junta Superior de Excavaciones y
Antigiedadess, Memoria n.° 44, Madrid, 1922.
(2) Ibidem, pàg. 28, fig. 20 i pàg. 29, fig. 21.
(3) lbidem, pàg. 29, fig. 21, primera palmeta a
l'esquerra de Ia primera fila de Ia figura. No incloem
amb aquestes 60 peces els vasos de les formes 23 I 36
representats a Ia fig. 20, ntms. 3 I 8, de Ia pàg. 28,
car desconeixem a quina producció podrien pertanyer,ja que actualment falten del Museu Diocesà de Solsono.
(4) Solament varen ser conservats els fragments de
vora decorats, cam per exemple els de Ia forma 24/25
degut als agallonats, cf. ibidem, lam. XII, A. (Vegeu
Ia peca n.° 4 de Ia nostra fig. 1).
Intentarem, doncs, esbrinar quina és Ia
freqUència d'aparició de ccidascun dels tipus
de ceràmica fina d'importació que agrupem
sota l'etiqueto càmoda de ceràmica enver-
nissada de negrex'.
En primer hoc, cal dir que a Sorba hi ha
3 peces precamponianes (fig. 1, 1-3), 14 de
protocampanianes (fig. 1, 5-7) (5), 21 de cam-
paniana A (fig. 1, 8-10), 9 de campaniana B
(fig. 1, 11-13), 9 de produccions que imiten Ia
campaniana B (fig. 1, 14-15) i, finalment, 4
pertanyents a una producció fins avui mal co-
neguda, versemblantment feta a 'area etrusca
de Ia Peninsula Itàlica, I de Ia qual tenim
exemples a Cosa (6) (fig. 1, 16-17).
D'aquI, estadIsticament en resulta que, so-
bre 60 peces, figura un 5 % de precampania-
no, un 23'3 % de protocampaniana, un 35 %
de campaniana A, un 15 % de camponiana B,
un 15 % d'imitacions de Ia camponiana B, i,
finalment, un 6'6 % de Ta producció etrusca
més amunt esmentada.
Pel que fa a les formes identificades de
cadascuna de les produccions trobades a Sor-
ba, podem assenyalar que s'hi troben les Se-
gUents (7):
Precampaniana: forma 21 [1].
Protocampaniana: formes 24/25 [2], 40
[331,42 [1] i 63 [1].
(5) Denominem eprotocampanianes,, totes oquestes
produccions de Ia primera meitat del segie Ill cC. que
aparegueren després de I'extinció de I'àtica del vernIs
r>egre I precampanianes a finals del segie IV, abans
de l'aparició de Ia camponiana A als mercats occiden-
tais cap al tercer quart de segle III. Diris d'aquest apar-
tot hi podem incioure, doncs, les producciois de L'o-
telier des petites estampilless, estudiades per J.-P. Mo-
rel, o be les dels toilers de Rhode que nosaitres hem
estudiat en un oltre hoc I de les que hi ha exemples a
Sorbo, cf. ENRIQUE SANMARTI-GREGO, <(El taller de
las páteras de las tres palmetas radiales, de Rhode, a
ePrograma de I nvestigación Protohistóricas, Universitat
de Barcelona i CSIC, en premsa. Un exemplar tIpic de
Rhode es el representant a Ia nostra figura 1 amb el
n.0
 7.
(6) DORIS M. TAYLOR: eCosa: Black-glaze pot-
tery)), a <<Memoirs of the American School in Rome>,,
XXV. 1957, lam. XXIII, 0 i d II Es tracta d'ur, frag-
ment de vora idèntic als trobots a Sorba, decorat amb
impressions d'oves sobre Ia part superior de Ia citada
vora; aquest fragment de Cosa, que no és inic, fou
trobat al dipósit D que ha estat datat entre els anys
130/120 i 70/60 a.C. Aquests fragments molt possi_
blement deuen pertànyer a un tipus de yes, Ia forma
del qual no ha estot classificada encara, del qual te-
nim un exempar intacte en un altre jaciment etrusc;
cf. GIOVANNI COLONNA: eVetralia (Viterbo). - Ricu-
pero di un corredo funeraria proveniente presumibilmen-
te da Norchia,>, a eNotizie degli Scavi di Antichità,,,
XIX, 1965, pàg. 42, fig. 3, n.° 4, sense, en oquest cas,
decoració d'oves sabre Ia vora; G. Colonna data aquesta
tomba vers Ia primera meitat del segle II aC. Vegeu
figura 1, nCjms. 16 i 17, el primer és segurament un dels
peus que porten aquests vosos etruscs.
(7) Acomponyem el r>tmero de cada forma d'una
xifra entre parèntesi que indico el nombre d'exemplcrs
existents de cadoscuna d'elles.
Campaniana A: formes 5/7 [11, 27c [31,
24/25 [11, 33a	 [2] i 113 [1].
Campaniana B: formes 1 [3], 3 [11, 4 [11
I 5 [41.
Imitacions de Ia campaniana B: formes
2 [1], 4 [3], 5 [2] i 8b H].
Producció etrusco: Es tracta d'una forma
no classificada.
Quines conclusions podem extreure de les
evidències que acabem d'esmentar?
En primer hoc, horn pot assegurar que des
del segle IV fins mitjan segle H a. C. mal no
deixaren d'arribar importacions de ceràmica
de vernIs negre ci poblat de Sent Miquel de
Sorba, Ia quo! cosa demostra, a més d'un gust
pronunciat per Ia utilització de Ia ceràmico
importada, una realitat més important: ía
persistència continuada de Ia vida del poblat
ci llarg d'aquests segles (8).
Si sumem els tres fragments precampa-
nians ais de figures rcges ja estudiats per
G. Tries (9), el segle IV està discretament re-
presentat, corn ho esta també Ia segona meitat
del segle V.
La freqüència de les importacions augrnen-
to, perô, a Ia primera meitat del segle III,
car peT que respecta a aquest moment Ia ce-
ramica protocampaniana representa el 23'3 %
del total trobat al poblat.
Per altra banda, horn detecto que les im-
portacions de componiana A omplen el hang
perlode de temps que va des de Ia segona mel-
tat no avançada del segle III fins el pus de se-
gle II al segle I a.C. A Ia campaniana A Ii car-
respon un percentatatge del 35% de tot el ver-
negre recohhit ci poblat, Ia qual cosa no és
extraordinària atenent-nos ci llarg lapse de
temps durant el qual Ia campaniana A fou
fabricada I exportoda cap a l'Occident. Tipo-
lôgicament horn observe Ia seva evolució des
de les formes més antigues (24/25, 33a) fins
les més modernes (5/7 i Morel 113).
Pel que fa a Ia campaniana B, resulta difIcil
arnibar a esbrinar quin fou el moment de Ia
seva primera arribada a Sorba. Tal vegada cal-
gui situar-lo, aproximadament, cap ci tercer
quart del segie II a. C. En canvi, hi ha un vas
que ens facihita d'una manera molt precise el
moment final de Ia seva importació, que si-
tuem a mitjan segle I a. C. Ens referim concre-
tament a Ia gran patera de campaniana B
<de pasta pesadax' que fou classificcda per
N. Lamboglia amb el n. 0 7, a Ta seva obra
(8) Aixô no pressuposa que Ia vida no continues a
Sent Miquel de Sorba després del moment durant el
quol el poblot rebé les importacions més tardones de
ceràmica de vernis negre, car a Sorba horn ha trobat
ceràmica sigillata aretina I sudgàlIica.
(9) GLORIA TRIAS DE ARRIBAS: eCeiámicas grie-
gas de Ia Peninsula lbérica, Valencia. 1967-1968, p6-
ginas 263-264.
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Fig. 1.—Miscelànea de diterents tipus de ceramiques envernissades de negre trobades
a Sant Miquel de Sorba: 1-3 ceràmica àtica de vernis negre. 4-7 ceràmica proto-campa-
niana. 8-10 campaniana A. 11-13 campaniana B. 14-15 imitacions de ía campaniana B.
16-17, producció etrusca do! S. II, aC.
cabdal sobre Ia campaniana (10). Aquesta
producció ha estat ben dotada per J.-P. Morel
a l'època cesariana (1 1). Corn hem vist més
amunt, Ia campaniana B representa el 15 %
de Ia ceràmica envernissada de riegre del
poblat.
Es també cap al tercer quart del segle II
a. C., que horn ha de situar l'arribada dels
vasos pertanyents a Ia producció etrusca, bas-
tant afI a Ia campaniona B, i que representa
el 6'6 % del material de vernIs negre de Sor-
ba, si hem de fer cas de les dades cronolôgi-
ques que d'aquesta producció ens ofereix el
jaciment de Cosa.
(10) NINO LAMBOGLIA: ePer ina clasificazione
preliminare della ceramica campana, a <<Atti del I Con-
gresso Internazionale di Studi Liguris, Bordighera, 1952,
pagina 148.(11) JEAN-PAUL MOREL: <<La céramique a vernis
non du Forum romain et du PaIatin, <<Mélanges de
l'Ecole Francaise de Rome>>, supplement 8, Paris, 1965,
page. 189, no 501; Morel assenyala que els tipus de
decoració, aixI corn a seva disposició, que acompanyen
aquestes pàreres preanuncien els primers vasos aretins,
de a mateixa manera que els seus peus grossos i verti-
cals. Vegeu també JEAN-PAUL MOREL: eCéramique a
venis noir du Maroc, a <<Antiquiles Africaineso, 2,
1968. peg. 61.
Per finalitzar el repàs pormenoritzat de
cadascuna de les produccions de Sorba cal dir
que, al nostre entendre, degue ser cap al pri-
mer quart del segle I, a. C. que començaren a
arribar les imitacions de campaniona B, les
quals assoleixen el 15 % del material de ver-
nIs negre importat a Sorba. Son produccions
que molt probablement foren fabricades a Em-
pries o en algun altre indret de Ia costa (12).
(12) A Empries, després de 'estudi dels materials
de vernis negre trobats a es antigues excavacions rea-
litzades els anys 40 a l'àmbit de a Muralla Robert,
hem pogut determinar l'existéncia d'imitacions de a
campaniana B que hem denominat <<tipus emparitans F,
G i Hs, caracteritzats, respectivamente, per tenir un
venIs blavenc, grana a olivaci, segons el cas. Aquestes
produccions varen comencar a oparèixer a l'època de
formació de l'estrat IV de Ia citada Murolla, estrat que
ha estat datat per nosaltres entre els anys 80/70 1
40/30 aC. Els tres tipus sumats representen el 68 %
del total de materials de vernIs negre recallits a l'estrat
IV, enfront d'un 9'8 % de campaniana A, d'un 14'S %
de campaniana B i d'un 1 '8 % de campaniana C.
Aquestes dades, les hem extret del nostre studi inèdit
eLa cerámica companiense de Emporion y Rhode, que
ha estat Ia nostra tesi doctoral. Coneixem imitacions
d'aquests tipus a Baetulo, a Manlleu (Plana de Vic) i aljaciment de Xalamera, prop de Fraga, ja en zono
ilergete.
A Ia figura 1 presentem uns quants vcisos de
Sorba que pertanyen a aquesta producció.
En un altre ordre e coses volem fer una
sèrie d'observacions extraceramolôgiques que
creiem interessants.
En primer hoc, des d'un punt de vista fib-
logic, cci remarcar el fonomen segUent: Ia to-
talitat dels graf its en Iletres ibèriques realit-
zats sobre cerOmiques de vernis negre troba-
des a Sorba varen ser fets sabre campaniana A
tardana (fig. 1, 10), sobre companiana B (fi-
gura 1, 11 ci 13) o sobre imitacions d'aquesta
darrera producció. Per contra cap d'cquests
graf its es troba sobre les produccions prOpies
deis segles IV, I I primera meitat del Ii a. C.
AixO fa sospitar una arribada tardana de I'es-
criptura a Ia comorca de Sorba; també per
altra part, podria ser i'inici d'una iberització
tardana de Ia zona, i aquesta tardania d'ibe-
rització potser serviria per a afermar Ia idea
del mestre P. Bosch-Gimpera sabre el ccrOc-
ter no gerluinament ibèric d'aquesto contrada
(13).
Una altra constatcció que creiem que vol
ha pena de posar en evidència, és Ia que fa
referència a l'extraordinOria tendència dels
pobladors de Sent Miquel de Sorba a imitar
en ilurs tècniques locals, i ja des del segle ill,
les produccions importades. AixI, tenim abun-
doses imitacions de crOteres de Ia forma 40,
de les copes de Ia forma 24/25, i d'aitres
formes prOpies deis repertoris de les campa-
nianes A i B. No manquen tampoc les imita-
dons de Ta producció etrusca ja esmentada.
No volem finalitzar aquest breu estudi sen-
se fer referéncia a! problema de quin fou el
camI d'arribada de es importacions mediter-
rOnies, i quina fou Ia raó de Ia seva relativa
abundància.
Malgrat que de vegades ham citi I'existèn-
cia d'un camI antic que uniria Ia costa amb
i'interior del país, des de i'EmpordO fins les
(13) PERE BOSCH-GIMPERA: ((Etnologia de Ia Pa-
,sInsula lbèrica,,. Barcelona, 1932, pàg. 381 ss. Aquest
autor suposa per a Ia zona de Sorbo una pertinence ols
lacetans o als bargusis, considerats aquests darrers corn
un subgrup dels primers (cf. per a aquest problema es-.
pecialment Ia pàg. 402). No sebem què pensar de Ia
pretese invcsio de Ia comorca de l'ATt cardener per port
dels lecetens a finals del segle IV, puix que no pensem
que l'Arqueologia estigui en condicions, arc per are, de
permetre filer tent prim; nogensmenys, l'espectacular
augment de es importecions de ceràmiques protocampa_
nianes, enfront de es precampanianes, podria tel vegada
indicar quelcom en aquell sentit.
comarques centrals a través de Ia Garrotxa a
de les Guilleries, Ia Piano de Vic, Pla de Ba-
ges i el Solsonès (14), nosaltres en dubtem
un xic mentre Ia investigació sabre el terreny
no ens demostri l'existència d'unes fites que
provin d'una forma rotunda aquesta suposició.
Per arc creiem més lOgica I'existència d'unc
ruta que seguiric ei curs del Llobregat primer,
i del Cardener més tard. Se'ns pot retreure que
també aquesta ruta estO mancada de les fites
que demanem per I'anterior, aimenys des de
I'aitura de Montserrat fins a Salient (El Co-
gulló) (15), per un costat, i fins a Sorba
per I'cltre. Nogensmenys, cal reconèixer que
aquest segon camI estO menys mancat de tro-
balles que el primer, i travessa unes comar-
ques que, degut als cursos fluvials presenten
menors dificultcts a l'hora de véncer-les amb
els antics mitjans de transport.
Finalment, Ia relativa riquesa que sernbla
demostrar Ia bastant abundosa presència de
cerOmica de vernis negre a Sorba, que, per al-
tra banda, no es ónica I exclusiva, puix que Ia
presenten altres jcciments de Ia zana (El Vi-
laró d'OIius, Can Sotaterra, etc.), excavats
també per Mn. J. Serra i Vaiaró, degue ser pa-
tenciada per quelcom més que una agriculture
I una ramaderia puixants, car no hem d'oblidar
que geogrOficament aquesta zone és un cul de
sac albunyat de les rutes comercials vertadera-
ment importants; d'aquest fet arrenca el ca-
rOcter arcaItzant del seus poblats. Nosaltres
pensem que Ia motivació principal de Ia rela-
tive riquesci d'aquestes poblacions radica en
I'existència de Ia muntanya de sal de Cardona,
I'explotació de Ia qual degué tenir una impor-
tOncia econOmica capital per ais habitants de
Ia contrada i d'cquesta pressumpta motivació
en tenim referència almenys des de I'època de
Cató (16).
(14) JOSEP DE cALAssANc SERRA-RAFOLS: eLas
relaciones comerciales entre Iberia y Grecia duante Ia
Segundo Edad del Hierroe, a eSimposio de colonizacio-
nes>, Barcelona, 1971 (1974), pàg. 219
(15) MIQUEL CURA i ANNA MARIA FERRAN: ((El
poblado prerromano de "El CogulIà (Salient, Barcelo-
na), a Pyrenaee, V, pàgs. 115-129. - ANNA MY
FERRAN: cExcavociones en el poblado prerromano de
"El Cogullâ" (SalIent, Barcelono),, a eMiscelánea Ar-
queológica. XXV Aniversario de los Cursos de Ampu-
rios (1947-1971)>>, pàgs. 329-336.
(16) Ha tractat d'aquesta problemàtica PIERRE VI-
LAR, Catalunya dins l'Esponyo moderna I. lnlroducció.
El medi natural. Edicions 62, Barcelona, 1964, pàgs. 339-
340. P. Viler esmento el rcssctge d'AuIi Gelli (1, II, 22)
extret de l'obra de Marc Porci Cotô, OrIgens, en Ia qual
es feie Ia relació de les riqueses minaires dels Pirineus,
entre les que hi hevia un: mons ex sale mere megnus:
quantum demos, tantum acrescit, que no pot ser altra
que Ia muntanya de sal de Cordona.
